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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: usaha orang tua, pembentukan karakter, anak usia dini 
Penelitian dengan judul â€œusaha orang tua dalam pembentukan karakter anak pada usia dini di Desa Bukit Harapan Kecamatan
Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkilâ€•. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan
dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir (0-6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan ke jenjang lebih lanjut, yang dilaksanakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Penelitian ini memiliki
rumusan masalah: (1) Bagaimanakah usaha orang tua dalam pembentukan karakter pada anak usia dini, (2) Apa saja kendala yang
dialami orang tua dalam pembentukan karakter pada anak usia dini. Dengan tujuan penelitian, (1) untuk mengetahui usaha orang tua
dalam pembentukan karakter pada anak usia dini, (2) Untuk mengetahui kendala yang dialami orang tua dalam pembentukan
karakter pada anak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Adapun yang
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia dini yang berjumlah 26 IRT. Pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil pengumpulan data menunjukan
bahwa, (1) usaha orang tua dalam pembentukan karakter anak pada usia dini adalah melalui contoh dan keteladanan serta
pengajaran yang baik, yang diberikan orang tua kepada anak usia dini terutama dalam lingkungan keluarga. Yang dilakukan secara
berkelanjutan dan menjadi pembiasaan dan pengulangan yang terintegrasi dalam seluruh aspek perkembangan pada diri anak dalam
kehidupan sehari-hari. (2) Kendala yang dialami orang tua dalam pembentukan karakter anak pada usia dini adalah anak tidak
sepenuhnya dapat merespon dan menanggapi orang tua. Maka orang tua harus memiliki cara atau trik tersendiri dalam menghadapi
anak-anak mereka. Sebagai orang tua harus memiliki kesabaran, ketulusan dan keikhlasan dalam mendidik anak, sehingga kendala
dalam pembentukan karakter anak pada usia dini untuk menjadikan jati diri anak yang sesungguhnya berhasil dan tidak sia-sia,
dengan adanya usaha dan tanggung jawab orang tua yang benar. Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut: 1) Dengan adanya
penelitian ini, penulis mengharapkan kepada semua orang tua yang memiliki anak usia dini harus lebih peduli terhadap berbagai
permasalahan dan sebagai orang tua harus lebih sabar, mengerti dan memahami dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi
pada anak. 2). Penulis mengaharapkan kepada orang tua, guru PAUD maupun TK untuk dapat menanamkan nilai-nilai karakter
terhadap anak usia dini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. 3). Penulis mengharapkan bagi mahasiswa  dapat menggunakan
penelitian ini sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dengan berbagai pengembangan dan masukan baru karena penelitian ini
masih sangat terbatas dan banyak terdapat kekurangan. 
